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Leibniz
l’harmonie
Jeudi 10 mars 2016
10h à 18h - Salle 2 Buisson 
Site Descartes - ENS de Lyon
Vendredi 11 mars 2016
9h à 17h - Institut Goethe
18 rue François Dauphin
69002 Lyon
Samedi 12 mars 2016
9h à 13h - Salle F 04 
Site Descartes - ENS de Lyon
CONFÉRENCE DE MICHEL FICHANT
professeur émérite, Paris-Sorbonne
L’allemand, le français, l’universel
Le 11 mars 2016 à 18h30
Institut Goethe, Lyon
CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES 
LEIBNIZIENNES DE LANGUE FRANÇAISE, 
à l’occasion du tricentenaire de la mort 
de G. W. Leibniz (1646-1716)
ENS de Lyon
Depuis la gare de la Part-Dieu
Prendre le métro (ligne B) direction Gare 
d’Oullins, jusqu’à la station Debourg.
En métro
Prendre la ligne B direction Gare d’Oullins, 
jusqu’à la station Debourg.
En bus
Depuis Perrache, bus C 22, 96, arrêt Halle Tony 
Garnier (pour le site Monod) ou Debourg - Jau-
rès (pour le site Descartes)
Site Descartes




Presqu’île ligne A ou D, jusqu’à la station 
Bellecour.









10h10-11h00  Conférence d’ouverture par
   François Duchesneau (Montréal)
 La machine de la nature : un modèle de l’harmonie
11h00-11h30  Pause
PREMIÈRE SESSION :  HARMONIE ET CONNAISSANCE
11h30-12h00 Anne-Lise Rey (Lille)
L’optimisme épistémologique de Leibniz
12h00-12h30 Martine de Gaudemar (Paris)
 Penser l’harmonie
12h30-14h00 Déjeuner
DEUXIÈME SESSION :  SENTIR L’HARMONIE
14h00-14h30 Frédéric De Buzon (Strasbourg)
 L’harmonie en musique : physique et perception
14h30-15h00 Arthur Dony (Liège)
La musique comme imitation de l’harmonie universelle : Leibniz, 
Mizler et Jean-Sébastien Bach
15h00-15h30 Pause
15h30-16h00 Alexandra Lewendoski (Berlin)
 Leibniz et le sentire harmoniam
16h00-16h30 Raphaële Andrault  (Lyon)
 La douleur comme défaut d’harmonie
16h30-18h00 Assemblée générale de la Société d’Études Leibniziennes
  de Langue Française
TROISIÈME SESSION :  L’HARMONIE PHYSICO-MATHÉMATIQUE
9h30-10h00 Édouard Mehl (Lille)
Mathématique, physique et métaphysique de l’harmonie :   
Copernic, Kepler, Leibniz
10h00-10h30 Michel Serfati (Paris)
Harmonie et dissonance dans les mathématiques de Leibniz
10h30-11h00 Ryoko Konno (Paris)
Le lieu de l’harmonie dans les premières pensées leibniziennes 
en physique
11h00-11h30 Pause
11h30-12h00 Laurence Bouquiaux (Liège)
Harmonie et principe de relativité dans le De corporum concursu
12h00-12h30 Mathieu Gibier (Nantes)
L’harmonie entre l’abstrait et le concret dans la Dynamique de 
Leibniz
12h30-14h00 Déjeuner
QUATRIÈME SESSION :  LA RÉCEPTION DE L’HARMONIE LEIBNIZIENNE
14h00-14h30 Christian Leduc (Montréal)
Harmonie et dissonance chez Leibniz et Lambert
14h30-15h00 Gualtiero Lorini (Lisbonne-Berlin)
Les Essais de théodicée comme référence privilégiée dans la ré-
ception de l’harmonie préétablie entre Wolff et Baumgarten
15h00-15h30 Ferdinando Luigi Marcolungo (Vérone)
L’harmonie : une comparaison entre Wolff et Leibniz
15h30-16h00 Pause
CINQUIÈME SESSION :  L’HARMONIE ET LE PROBLÈME DU MAL
16h00-16h30 Paul Rateau (Paris)
Le mal dans l’harmonie : la notion problématique de mal méta-
physique
16h30-17h00 Takuya Hayashi (Paris-Tokyo)
La double liberté divine chez Leibniz
17h00-18h30 Pause
18h30  CONFÉRENCE PUBLIQUE À L’INSTITUT GOETHE
  Michel Fichant (Paris)
 L’allemand, le français, l’universel
SIXIÈME SESSION :  HARMONIE GÉNÉRALE ET HARMONIE PRÉÉTABLIE
9h00-9h30 Tahar Ben Guiza (Tunis)
La quête de l’universel de Fârabi à Leibniz
9h30-10h00 Mattia Geretto (Venise)
Sur les multiples signifi cations de la doctrine leibnizienne de 
« l’harmonie préétablie »
10h00-10h30 Marta de Mendonça (Lisbonne)




10h45-11h15 Arnaud Lalanne  (Bordeaux)
Faut-il parler d’un principe de l’harmonie en général chez 
Leibniz ?
11h15-11h45 Ansgar Lyssy (Munich)
Les dangers de la philosophie et l’harmonie dans la société
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